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..."Kaikkialla maailmassa lääketieteellisten kirjastojen työntekijät olivat toistensa 
klooneja. Yleensä he olivat naisia. Heidän kampauksensa toivat mieleen vanhat 
englantilaiset elokuvat, lettinutturatkaan eivät tässä joukossa olleet harvinaisia. 
Useimmilla oli pyöreät silmälasit ja kaikilla samanlainen herttainen Miten voin auttaa? -
hymy.  
Hyllyjä silmäillessään Männikkö tajusi, miten alas tieteelliset kirjastot Suomessa oli 
painettu. Määrärahojen niukkuudesta johtuva alennustila oli silmin havaittava. Tarjolla 
oli enää vain vanhentuneita teoksia." 
--- 
..."Voinko palvella?" kysyi informaatikko nähdessään hänet. "Olen korvaklinikalta. Alpo 
Männikkö, päivää!" Informaatikko sävähti hänen ojentaessaan kättä. Innostuksen 
punerrus kohosi hänen kellertäville kasvoilleen, kun hän tunnisti Männikön yliopiston 
tiedotuslehden virkaanastujaiskuvasta. Uusi ylilääkäri oli tullut kirjastoon! Oli 
kulunutkin kuukausia siitä, kun joku professoritason henkilö sairaalan puolelta oli 
vaivautunut tänne. Palvelujen kysyntä oli internet-aikakaudella pudonnut pohjalukemiin. 
Katseltiin vain lääketieteelisten hakuohjelmien antamia lyhennelmiä teksteistä 
vaivautumatta lukemaan koko artikkelia. Ainoastaan lääketieteen opiskelijat enää 
pyysivät tekemään hakuja. Lomauttamisuhka painoi koko ajan kirjastohenkilökunnan 
niskassa... 
Eeva Nikoskelainen: Ylilääkäri Männikkö ja hallittu tulosjohtaminen Hki: 
Tammi, 1999 (Kirjoittaja toimii Turussa silmätautiopin professorina) 
...Talvella 1979 kansleri Enst Palmen kertoi siitä, kuinka 91-vuotias Arvo Ylppö oli 
kirjaston pikkujoulujuhlassa tavannut kirjastonhoitaja Ritva Sievänen-Allenin. Ylppö 
ahdisteli Sievänen-Allenin nurkkaan, ja Palmen kuuli Ylpön sanovan: "Teidän kanssanne 
on niin mukava keskustella, kun ei niska tule kipeäksi." Sievänen-Allen oli Ylppöä 
lyhyempi... 
Kalle Achte: Optimistisen psykiatrin muistelmat WSOY,1999. (Tohtori Ritva 
Sievänen-Allen toimi Terveystieteiden keskuskirjaston johtajana vuoteen 1993 
saakka) 
 
 
 
